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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T B O F I C I A L 
(Gftceta d«l día 27 Agosto) 
?RESIDE;;CIA 
' •SL CONSEJO DE i i l t t I S T K O S 
S8. MM. e¡ Rey y l* Ueiua Be-
ponto (Q. D. (} . ) f \ a g : i « t a Fic-al 
F - i n i i n c o u t i n ú a n sin tui-edart ec 
liOlilhttiNU DE PUOVINOIA 
Slontes 
E; día 30 ilel «ct.ual, n Ins doce de 
In mi fi;ir,a, t e n d r á lugar ante el A l -
calile Prns;dente dol Ayuntamiento 
do Villablino U ."iihaíta de ocho pies 
ae madera ds roble, que cubican 
1.376 motros cúb icos , tamlos en la 
cantidud de 4 pesetas; cuyos pro-
ductos procedeo de corta {modulen 
ta del niuute del pueblo de Caboalles 
denooiiondo ' L a Pla>i»>.'.v so hallan 
depos i tüdcs en norlerdel Presírfer te 
dé la Junta administrativa de ¡licho 
pueblo. 
La subasta y disfrute do referidos 
prodoctos se s u j e t a r á n , en la psrte 
que teufta npl icscíón, al pliego de 
condicioi es publicaao en el BOLETÍN 
, opiciAt de la provincia correspon-
diente al día 7 de Octubre ú l t imo . 
Lo que te hace público por medio 
del presento anuncio para general 
conocimieoto. 
León 16 de Agosto de 18»9. 
R a m ó n T a ] * P é r e x 
CÓMÍSÍÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
vejo, P á r a m o del S i l , Ponferrada, 
Pmntcde Domingo Flórez , Ket i ie r t» , 
R i r f lu , S a h n g ú n , Valencia de Don 
Juar , Valverde Enrique, Vega de 
Valcurce, Vi l labl ino, Villadangos, 
Viilalobar y Villafranca del Bierzo. 
Leóri i'-2 de Agosto de 189a.—El 
Viceuresidente, P. A . , Ventura Bo-
l lo.—P. A . de la C. P.: E l Secreta-
r io , P. A . , Aotoi . io del Pozo. 
Anmmmlm 
Aprobada por la Uiputacióu la re-
forma del art . 172 del Reglamento 
de Beneficencia, és ta Comisión pro-
vincial ,en settiÓD de a y e r a c o r d ó , pre-
via declaración de urgencia, publ i -
car la nueva tarifa de l i s .-abrios 
que han de percibir las nodrizas que 
lleven n iños de los Hospicios á lac-
lar fuera de los Establecimientos: 
T A R I F A 
EstablecimientcB 
Hospicio de L e ó n . . . 
Idem de Astorga 
Cuna de Por ferrada. 
Período de lactancia ó asistencia 
De 1 á 14 meses ae edad. 
Idem i d . i d . . 
Idem i d . i d . . 
Pettlat CU. 
15 » 
12 50 
10 » 
Hospicio de L e ó n . . . . 
Idem de A s t o r g a . . . . 
Cuna de Ponferrada.. 
De 14 meses á 5 años . , 
Mem i d . i d . . , , 
Idem i d . i d — 
Hospicio de Leóü . De 5 é 8 t ü o s . 
Idem de Asto f?a Idem i d . i d . . 
Cuna de P o i , f e r r a d a . . . . . . . . Idem i d . i d . . 
T e ñ e r a inbasta del servicio de toga-
jes en Cantones de estn p r o ñ n e i a p a -
ra el año económico de l»!)9 á 1900: 
No habiénd . se prasentado l i c i t a -
dores en la primera y segunda su-
basta celebradas, respeetivaraente, 
el 15 de Junio y 10 de Julio ú l t imos 
para el servicio de bagajes m i s que 
en los Cantones de León, Uurias de 
Pareiles, RicMo y VillamaniD, se 
uuuncia por acuerdo do l , i Comisión 
provincial de 18 del actual una ter-
cera He losCautooes que á continua-
ción se expresan para el día o de 
Septiembre p róx imo, á las once de la 
maña: , i i , en el salón de sesiones de 
la Diputac ión , bajo el mismo tipo y 
condiciones fijadas en el pliego i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 
do M.iVo de 1899, obl igándose los 
nuevos contratistas ó abonar á los 
Alcaldes respectivos las cantidades 
que les corresnonoon por el t i -mpo 
transcurrido desde l . " de Julio de 
1H9U hasta el dia que se hagan car-
go dichos coijtratisti is. 
CANTONES 
Almanza, -istorga, Bembibre, Bo-
ü » r . La Bañezii, La Robla, Manza-
nal, Mansilia de las Muías, Morgo-
Hospicio de L e ó n . . . , 
Idem de Astorga 
Cuna de Pni ferrada. 
De 8 a 11 a ñ o s . . 
Wero i d . i d . ; . 
Idem i d . i d . 
3 00 
3 > 
•¿ 50 
Lo que en cumplimiento de lo 
acordado se hace público por medio 
del BULKTÍN OFICIAL, regando á les' 
Alcaldes den la mayor publicidad ¿ 
este anuncio para que llegue i co-
nocimiento de las personas i quie-
nes pueda interesar. 
León 23 de Agosto de 1899.—El 
Vicepresidente, P. A . , Ventura Bello. 
— E l Secretario, P. A . , A .ionio t u l 
Pozo. 
AYÜNTAMIEÍ.. 
Alcaldía coutt i tucioml de 
León 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Excmo. Ayuntamieuto en 
¡as sesiones celebradas por el mis -
mo durante el mes de la fecha. 
SESIÓN INAUGURAL VSL DÍA I.° 
Se abrió la sesión bajo la presi-
liencia del Sr. O. Tomás Mallo López, 
Alcalde saliente. 
Concurrieron & la sesión ve in t iún 
Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada la sesióu 
del dia 30 del pasado. 
Se acuerda un voto de gracias ú 
los S í e s . Concejales que cesan en el 
ejercicio de sus funciones, que se 
hace extensivo i la presidencia. 
Acompañados ñor una Comisión 
salieron del salón los Concejales que 
cesan, y entraron los que empiezan 
en el ejercicio de sn cargo. 
Se cons t i t uyó el Ayuntamiento , 
tomando asiento losSres Concejales 
por el orden do votos, como estable-
ce el art. 52 Ue la ley, dando ln pre-
ferencia, en caso de empate, á la 
mayor edad, s e g ú n previene la Real 
orden de 27 de Junin de 1872. 
El 3r . Alcalde saliente expone á 
la consideración del Ayuntamieuto 
li.s hech' s m á s salientes de la ad-
min is t rac ión que cesa. 
Leyó la Secretaria un oficio del 
Gobierno de provincia participando 
que el Excmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación dice en telegrama de ayer 
que por Real orden ha sido nombra-
d'i Alcalde Presidente de este E x -
ce len t í s imo Ayuntamiento el Con-
cejal del mismo D. Perfecto S á n c h e z 
Fuelles. 
Inmediatanieute el S á n c h e z Fue-
lles recibió de mano del Sr. Alcalde 
saliente el bas tón insignia del cargo, 
y ocupó la presidencia, ocupando 
su asiento el Sr. Mallo. 
Por orden de la presidencia d ió 
lectura la Secretaria de los a r t í cu los 
54, 55, 56 y ."7 de la ley Uciuioipal. 
Se suspendió la sesión por cinco 
miuutus para que los Sres. Conceja-
les puedan pouerse do acuerdo en la 
de.- iguación de cargos. 
lieanudada, se votó por papeletas 
que los Sres. Concejales llamados 
por su orden por el Sr. Secretario 
depositaron en una urna de cristal , 
primer Teniente de Alcalde,y hecho 
el escrutinio resul tó elegido, por 
diecisiete votos, D. Isidoro Aguado 
Jolis para ta l cargo. 
Elegido segundo Teniente de A l -
calde, r e su l tó elegido para ta l cargo 
D. Eog, oio González Sangrador, por 
mayor ía de dieciséis votos. 
Por el mismo procedimiento fué 
elegido tercer Teniente de Alcalde 
par mayor ía de diez y seis votos don 
Federico F e r n á n d e z l iouzález Va l -
derrama. 
De idént ica manera fué nombrado 
cuarto Teniente de Alcalde, por ma-
yor ía de quince vot.js, D. Joaqu ín 
Rniz. 
Votados los S índ icos por el misino 
procedimiento, resultaron elegi los: 
l . " y 2.° Síndicos , respectivumeLte, 
por mayor ía de qu i l co votos, D. Ru-
tilín F e r n á n d e z Llamazares y don 
Cándido S á n c h e z Cadenas. 
Por unanimidad se acuerda cele-
brar las sesioiie* ordiunrius á las sie-
te de la tardo do los jueves de cada 
semana, cou lo que se dió pnr tor-
minado el acto por estar despacha-
dos los i.suntus que la ley seña lu . 
SESIÓN EXTRAOKOIKABIA DEL DIA 2 
PresUencia d - l í>r. Alcalde D . Per-
íecto Sánchez Pwelles 
Se abrió la sesión con asistencia 
de diecinueve S í e s . Concejales. 
La Secretaria dio lectura del ar-
t iculo 60 de ley y de la convocato-
ria,que tiene por objeto nombrar las 
Comisiones y Comisarias que acuer-
de el Ayuntamiento . 
Por unanimidad se acuerda nom-
brar las mismas Comisiones ordina-
rias y Comisar ías que han venido 
funcionando. 
Se acuerda que la Comisión de 
Gobierno la compongan los señores 
Alcalde, Te'-ieutcs de Alcalde y S ín -
dicos. 
Se procedió acto seguido á nom-
brar, por papeletas y en votac ión se-
creta, como ordena el art . 60, las 
Comisiones de Hacieudu, Policía 
y Obras, Beneficencia y P ó s i t o , 
Consumes é I n s t r u c c i ó n , resultando 
elegidos por m a y o r í a los señores 
que constan en el acta. 
Por el mismo procedimiento se 
votaron Comisarios,y resultaron ele-
gidos por unanimidad: del Cemeote-
terio, D Alfredo López NúDez; de 
limpieza y alumbrado, D. Máximo 
del Rio, y del Teatro, pnseosy arbo-
lados, D Ju l i áu de León F e r n á u d e z . 
Cumpliendo lo dispuesto eu el ar-
ticulo 59 de la ley, participa el se-
ñ o r Presidente haber notnnrado A l -
calde de barrio del arrabal del Puen-
te del Castro á D . Jacinto Barrio 
Al le r . 
SESIÓN QKDINAUIA DEL DIA 6 
Presidencia delSr. Alcalde 
Se abrió la ses ión con asistencia 
de dieciocho Sres. Concejales. 
Se leyeron y fueron aprobadas las 
actas de la sesión iuagural y de la 
extraordinaria del dia 6 y ratifica-
ron los acuerdos en és ta tomados. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos, de lo recaudado 
por consumos y arbitrios en el mes 
de Junio y de lo recaudado por estos 
mismo» concapt is en todo el ú l t i m o 
a ñ o ecunómico . 
Quedó asiir.ismo U Cuipurac ióu 
enterada de un oficiudel exceleati-
simo Sr. Uobsruador mi l i ta r trans-
cnbieudo una lieal nrdea de! Mmis-
t cno de laGaerra de fecha 27 del pa-
sado autunzii i idi) par» dar prÍDcipio 
á IHS obras de reforma del edificio de 
Sau Mateos para alujar en él el 4.* 
Depósi to de caballos sementales. 
Se n o m b r ó Concejul loterveutor 
de h s obras de San Marcos eu pro-
piedad á D l i ' luunin Alorso, y Sa-
piente para auseacias ó ei-feruieda-
des ¡i D. Franeicco SMU Blas. 
Con algumis liberas modjficiicjo-
nes so ap robó !a cniunta «el oficio 
que se ha de d i r ig i r al exceleuttei-
mo Sr. Uorb<rrimd<>r mil i tar ofre-
ciendo la casu y huerta decomitiada 
de «Peregr inos - para el 4.° Depósito 
de Cttballus semcLtales. 
Se concedo al primer Teniente de 
Alcalde ui.a licoueia de tres meses 
para atemisr ai restubJeninuenco do 
su fiükM. 
Como propone la l 'omisióu de Ha-
cienda se acuerda excluir del i m -
puesto de alcaatanllas á las casas 
n ú m e r o s 14 y 16 de la calle del Ca-
ño do Santa "Ana 
Quedó In Corporación enterada del 
acta y plano de t i ra de cuetdes y de 
la demarcac ión do nuevas alinea -
c iónos en un solar situado entre las 
call ts de D. Dámaso Merino y de 
Buyóu, de las que resulta que se t<: -
man de dicho solar para vía públ ica 
23^ metros cuadrados y 17 c e n t í -
metros dií terrcuo. 
En votac ión nominal, y por ma-
yovia absoluta, fné uomnrauo Ar-
quitecto .nunicipal 1). Manuel del 
But to y Delgado. 
Se autoriza-al Comisario de. pa-, 
seos p a » reformar el Reglameuto 
de este ramo, sometieudo la reforma 
á la Corporación. 
Se conceden treinta dias de l icen-
cia al cuarto Teniente ue Alcalde 
para atender ni restablecimiento de 
BU salud. 
Se autoriza al Comisario de pa-
seos para que ordene que se ievaute 
una sebe que hay en el paseo del 
Parque. 
SESIÓN OBDINABIA UBL DIA 13 
Pretideneia del Sr. Alcalde 
Se abrió la sesión con asistencia 
de dieciféis Sres. Coccejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la anterior. 
Cumplirudo lo dispuesto eu los 
ar t ícu los títt y 67 de la ley Munici 
pal, acuerda distribuir eu siete 
secciones lo* contribuyentes para 
el sorteo de la Junta de Asociados, 
y se aprueba la claeiíicación que se 
ha hecho y que se expongan al p ú -
blico y cumplan las demás foi mali-
dades legales. 
So co cede al segundo (f ic ial de 
Secretaria quince dias de licencia 
pura restablecer su sulud. 
De cnufurniidad con el dictamen 
de la Cornis ón de Policía y el Ar-
quitecto, se autoriza la cons t rucc ión 
de un piso en unos almacenes con-
t iguas A la carretera de Adanero & 
Gijóu; se determina la condic ión de 
una calleja situada á espaldas del 
edificio do las Hermanas de los A n -
cianos Desamparados, y se aprueba 
el plano de a l ineación de la calle de 
la Corredera, acordándose cumpl i r 
con él las formalidades legales. 
Con el voto ec contra del Sr. B * -
note se aprueba un informe de la 
Comisión de Policía y del Arquitec-
to relativo á la alcantarilla de .a ca-
sa n ú m . 7 de la calle Je la Catedral. 
Como propone el Comisario de 
a l ú m b r a l o se desestima una instan-
cia de Nicolás Mart ínez pidiendo 
que se coloque nna lámpara e léc t r i -
ca eu un k io rko que poseo en el pa-
seo ile Gnziníin (el Bneno). 
Como proponen la Comisión de 
Pol ic ía y el Aiqui tec to se autoriza 
el rompimiento de dos huecos en 
ana casa de la calle de la Vega. 
Se t i maron en coi s ideración dos 
proposiciones tratando de la reforma 
de la Adminis t rac ión , de cotsumos, 
la una, y proponiendo algunas mo-
dificaciones, la otra ,y se acuerda ce-
lebrar una sesión extraordinaria pa-
ra su d iscus ión . 
Se autoriza al Sr. Dipositario pa-
ra sacar de la Adminis t rac ión 500 
p setas de papel de multas. 
Se concede licencia para atendor 
al restablecimiento de !>u salud ii les 
Sres. Uacuas, Mallo, San Blas y Ga-
rro tf>. 
SESIÓN EXTRACnniNjRIA DEf. DIA 17 
Pretideneia del Sr . A lealde 
Se abrió la sesión con asistencia 
de dipciséis Sres. Concejales. 
Por orden de la Presidencia, la Se 
Grataría leyó ta cotivociitoria, que -
tieno pul- ubjeto disci i t i r las dos pro . 
posicioniis referentes Á consumos, 
tomadas eu consideración en la se -
sión anterior. 
Defendió la primera su autor, el 
Sr. Mallo; la i m p u g n ó el Sr. Palla-
rés ; tomaron parte en la d iscus ión 
varios Sres. Concejales, y se con-
c r e t ó e l asunto pooieudo ú vo tac ión 
si ha dado mejores resultados la ad-
min is t rac ión anterior ú l t i m a m e n t e 
hecha en el ramo de Consumos, ó si 
les ha dado la admin i s t rac ión refor-
mada, obteniendo la a d m i n i s t r a c i ó n 
anterior nueve votos contra siete 
q ú e obtiene la reformada. 
Se l eyó la segunda proposic ión , 
suscrita por el Sr. S á n c h e z Cadenas, 
pidiéndo la supres ión de un Vis i ta-
dor y el traslado de iu Admin i s t ra -
ción al Sulato-cectral, y sostuvo el 
Sr. Mallo que no puede votarse lá 
proposición sin informe deComis ióu . 
Transcurridas las horas que el Re-
glamento seSala, se acuerda pro-
rrogar la sesión en vo tac ión n o m i -
nal por mayor í a de nueve votos 
contra siete. 
Salieron del salón los Sres. Mu-
ñoz , Mallo, del Río, Barthe, Garrote 
j San Blas. . 
Se d iscut ió la proposición d>;i ¡-o-
Sor Cadenas, que fué defendida por : 
su autor é impugnada por el s e ñ o r j 
Sangrador. j 
El autor de la proposición accede i 
a modificnrla en el sentido de que no ) 
se traslado la Comisión de Consu-
mos al fielato central , pero que se 
reintegre al Administrador en las 
funciones y atcibuciones que le con-
cede el Reglamento. 
Por el voto de todos los s e ñ o r e s 
presentes, coa excepción del s e ñ o r 
Sangrador, que vota en contra, se 
ap robó is preposición y se acordó 
suprimir una plisa de Visitador y 
reintegrar al Administrador en sus 
funciones. 
SJtSlÓN OBD1NASIA DBL DIA 20 
Prtñdencia del S r . Alcalde 
Se abrió la sesión coa asistencia 
de doce Sres. Concejales. 
Se leyeron y fueron aprobadas las 
actas de las sesiones ordinaria del 
d i a l 3 y extraerdinariadel dia 17, y 
se ratificaron los acuerdos en és ta 
tomados. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
¡ del estado de fondos. 
! S e a p r o b ó e l e x t r a c t o d e l o s a c n e r -
: dos del mes de Junio, y se acuerda 
que se remita al Gobierno de pro-
v inc ia . 
Se aprobó una cuenta do inver-
sión de fondos en la casa de Benefi-
cencia con cargo á un libramiento 
de 2 195.30 pesetas expedido eu ' ¿ i 
de Junio ú l t imo . 
Se aprobó la cuenta del alumbra 
do qne se s u m i n i s t r ó eu el pasado 
mes. y se acuerda su pago con cargo 
al correspon l í e n t e capi tu lo . 
Igual aprobación merec ió la cuen-
ta general de consumos y arbitrios, 
correspondiente al ejercicio econó• 
mico de 1898 á 99. 
Quedó la Corporación enterada de 
un oficio de la Comisión m i x t a p ¡r-
ticipando la s i tuación eu que se ha-
lla el m o í o Ricarlo Valle de Celis. 
Se concede grat is el Teatro do es 
ta capital para nna conferencia p ú -
blica. 
Como proponen l : i Comisión de 
Policía ,v el Arquitecto, s?. autoriza 
la e levación de un piso en una cusa ' 
de la callo do la Vega; la construc-
ción de nna acura qne desdi' la cen -
t ral de la planta do San Marcelo, con-
duzca al estanco,y la apertura de un 
pozo para servicio de la casa n ú - • 
mero 9 de la plaza de Sao Marcelo, 
cuyn resolución definitiva ha de ha- : 
cor el Teniente de Alcalde del d i s t r i - ¡ 
to en unión con el Sr. Arqui tecto. 
Dada cuenta de una instancia en ; 
qne D. José García l.orenz >na pide i 
que se levante la suspeusi ni de las 
obras de la casa n ú m . 9 de la plaza ; 
dé San Marcelo, ordenxda ¡air lá A l - j 
caldia á v i r t u d de de inncia faculta- i 
t i va , y visto el info.ine de la Comi- i 
sien de Polinia y del Arquitecto de- | 
clarando bien o r d e ñ a d a la suspen- > 
s ión , y habiendo indicado algunes ' 
Sres. Conceiales la conveniencia de 
que la Comisión ampl íe su infnr- ; 
me buscando una avenencia, se sus : 
pendió la sesión por cinco minutos 
con t i l objeto. 
Reamifíada, s í ap robó por unar/i- . 
midad una ampl iac ión del dictamen i 
autorizando la con t inuac ión de las 
obras, siempre que ou se dé á la fin- , 
ca un tercer pise. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de una Real urd ía de fecha 3 del co-
rriente concediendo 4 la Ccrpora-
c ión , do acuerdo con lo informado 
por la Seccióu ó.* de la Junta con-
sultiva de Caminos, Canales y Puer-
tos 32 litros de agua por seguadu de 
tiempo de los manantiales á que se 
refiere la 1.* parte del estudio cos-
teado por el Aynntataieoto. 
Declarada la urgencia, se aprobó 
por unanimidad una proposición de 
la Comisión de Policía pidiendo que 
se nombre una Comisión especial 
qne, a c o m p a ñ a d a de los Sres. Inge-
nieros Jefes de Obras públ icas y de 
Minas de esta provincia, si aceptan 
este honroso encargo del Arquitec-
to y de los autores del proyecto de 
agUHS, visi ten los manantiales de 
P a r d a v é y los aforen de nuevo. 
Se acuerda hacer un segando re-
mate para el aprovechamiento de las 
hierbas de los paseos del Parque. 
' Se autoriza i la Comisión de Poli-
c ía para que c o n t i n ú e las calicatas 
qae viene haciendo en terrenos coti-
t iguos i las cañe r í a s de la ciudad 
en busca de nuevos manantiales. 
Se concede una licencia hasta fin 
de Octubre »1 Concejal D . Ju l i án de 
León F e r n á n d e z . 
SESIÓN OBDINABIA DEL DIA i'9 
Presiiencia del Sr. Alcalde 
Se a b r i ó e s t a s e s i ó n , q u e se celebra 
en v i r tud de segunda ennvocatcna, 
con asistencia de doce Sres. Ccnce-
jales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos y aprobó la dis-
t r ibución por cap í tu los del presu-
puesto para las otenci'. ues del mes 
p r ó x i m o . 
Se conceden licencias al primer 
Oficial de S s c r c t a r í a y á nn Fiel de 
Consumos. 
Se oyó con seiitimiento la lectura 
del parto de defunción del fiel don 
Manuel Gonlór ' , y se acuerda dar á 
la viuda In pi ga integra del mes en 
que falleció y al importe do otra 
paga, en concepto de ¡u to , que se 
abonará con cargo á extraordinarios 
del presupuesto nel ramo.yse acuer-
da dejar la provis ión de la vacante 
para cnando la proponga ja Comi-
sión respectiva. 
Q u e d ó el Ayuntamiento enterado 
de una circular rio la Dirección ge-
neral de Cotitnlmoiones indirectas 
pidiendo datos referentes al ú l t imo 
Censo de población, y se acuerda 
que Secreta) ia despache esteasunto. 
Se acuerda una te.rccra subasta 
ríe l i s hierbas del paseo Poique, re-
formando el plazo para o! aprove-' 
cbamiento y el precio. 
Se concede grat is a l Teatro á un 
vecino de esta capital para dar una 
función con un fin b e i . é f i o . 
Quedó la Corporación; acterada 
del informe emitido .pór la Comisión 
especial encargada d é vis i tar los 
maDantiales d e P a r d a t é , y seacner: 
da que los mismos Sres. Concejales 
que de ella formaban parte, com-
pongan la Oomisión especial que ba 
de indicar el procedimiento que ha 
de s e g u í ' s e para aprovechar el ma 
nañ t i a l ú l t i m a m e n t e descubierto. 
Se oyó con sentimiento la lectura 
del parte de defunción del peón de 
plantilla Luis Cuervo S u á r e z . y se 
acuerda dar á la familia la paga iu 
legra del mus y el importe de otra , 
para lutos, con cargo á imprevistos. 
Sn acuerda adquirir para servicio 
del Fielato Centrar una váscula au-
t o m á t i c a . 
So concede el Teatro para una re-
p r e s e n t a c i ó u d r a m á t i c a . 
Se autoriza al Sr. Comisario del 
Cementerio piin. hacer algunos pe-
q u e ñ o s gastos en él . 
Se autoriza alCcmisario Interven-
tor de las obras do San Marcos para 
que, de acuerdo con el de paseos y 
arbolados, tome de los plant íos mu-
nicipales la madera de chopo qne 
necesite para la cubierta de las cua-
dras. 
El presente extracto es tá tomado 
de las actas originales. 
León 31 do Julio de 1899.—José 
Datas Prieto.—Ayuntamiento cons-
t i tucional de León.—Sesión de 17 
de Agosto do 18«9.—«Aprobado: re-
mí tase al Gobierno c i v i l á los efectos 
del art . 109 de la ley Munic ipa l .»— 
S á n c h e z — P o r acuerdo del A y u n t a -
m i e n t o , — J o s é Datas, Secretario. 
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